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1.1 
PRÁCTICA Nº 1 
 
Presbicia, parte 1: 
zonas de visión nítida para un ojo emétrope présbita 
 
 
OBJETIVO: 
 
Usando un modelo de ojo reducido sobre banco óptico, determinar las zonas de 
visión nítida para diferentes valores de amplitud de acomodación que simulan 
edades diferentes. 
 
 
MATERIAL NECESARIO: 
 
- Banco óptico con soportes; 
- Fuente luminosa; 
- Objeto; 
- Pantalla; 
- Cinta métrica; 
- Lentes de caja de prueba de +7, +4, +3, +2.5, +1.5, +1 dioptrías;  
- Sistema de colimación formado por una lente de f’ = 25 cm. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO: 
 
El ojo humano puede enfocar nítidamente objetos situados a diferentes distancias 
gracias al proceso de la acomodación A [D]. Al valor máximo de acomodación 
ejercido se le llama amplitud de acomodación Am [D]. Cuando el sujeto no acomoda, 
enfoca nítidamente a un punto denominado punto remoto pr [m] (infinito en el caso 
del emétrope), y al emplear toda su amplitud de acomodación, enfoca a otro punto 
denominado punto próximo pp [m]. La región comprendida entre ambos constituye el 
llamado intervalo de visión nítida o zona de visión nítida (ZVN). Es decir, si la 
posición objeto x  [pr , pp]   A  [0 , Am] , el objeto se verá nítido. Para el 
cálculo de pr y pp, utilizaremos la ecuación: 
 
Am = R – PP  (1) 
 
 donde:  Am = Amplitud de Acomodación 
             R = Vergencia del punto remoto (pr) o Refracción 
             PP = Vergencia del punto próximo (pp) 
 
Presbicia 
 
El poder de acomodación disminuye con la edad N [años], y llega un momento en 
que el sujeto no es capaz de enfocar correctamente de cerca, se dice entonces que 
el sujeto es présbita, y necesitará una compensación óptica para visión de cerca 
mediante lentes positivas (adición Ad), que ya trataremos en la 2ª parte de esta 
práctica. Donders, en el siglo XIX, fue uno de los primeros en estudiar la relación 
amplitud de acomodación vs. edad. Entre los 35 y los 50 años la amplitud de 
acomodación Am se ajusta a la recta: 
 
Am = 12.5 – 0.2N  (2) 
 
Esto conlleva el alejamiento progresivo con los años del punto próximo de cerca 
(pp), el cual, llegado el caso habitual donde se encuentra más lejos que la distancia 
visual de trabajo (dT), se produce una zona de visión borrosa (ZVB) en la que es 
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imposible enfocar nítidamente de cerca (Figura 1). Con lo que surge la necesidad de 
solicitar ayuda del óptico-optometrista. 
 
 
Figura 1: Esquema básico de la aparición de la presbicia. 
 
REALIZACIÓN PRÁCTICA: 
 
Recordando anteriormente el objetivo de esta sesión práctica, vamos a continuación 
a familiarizarnos con la construcción de un modelo de ojo reducido en banco óptico, 
y conferirle propiedades de ojo emétrope, para a continuación simular que tiene 
edades diferentes para estudiar la aparición de la presbicia, y la necesidad de su 
compensación óptica. 
 
Fase 1: Montaje del ojo emétrope sobre banco óptico 
Con la lente de +7 D construiremos un modelo de ojo reducido (cornea + cristalino) 
emétrope de potencia ocular Po = 7 D, por lo que situaremos la pantalla a la 
distancia focal de la lente, de esta forma quedan enfocados nítidamente los objetos 
que se encuentran en el infinito (Figura 2). En este caso conviene colocar la pantalla 
en el extremo del banco, lo más alejado posible de la fuente. 
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Figura 2: Esquema básico del montaje del ojo emétrope sobre banco óptico. 
 
Para simular que tenemos un objeto en el infinito, necesitaremos un haz colimado, 
es decir, que sea paralelo. Para ello vamos a colocar el objeto en el foco objeto de la 
lente colimadora (Pcol = 4 D, f’ = 25 cm) y a continuación la fuente luminosa.  
 
Para simular la amplitud de acomodación (Am) normal de un sujero no présbita 
añadiremos una lente convergente A de + 4 D (Figura 3) y buscaremos el punto en 
que los objetos queden enfocados nítidamente, que corresponderá al punto próximo 
(pp) para el valor de la acomodación determinada por la potencia de la lente A. 
 
Figura 3: Esquema básico de la simulación de la amplitud de acomodación. 
 
En ambos casos, tanto para el punto remoto (pr) como para el punto próximo (pp), 
se cumplirán las siguientes ecuaciones: 
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Fase 2: Simulación del ojo emétrope no présbita 
En un primer caso consideraremos un ojo no présbita con una distancia de trabajo 
(dT) de 25 cm, al que le suponemos una Am de 4 D. Determinaremos su ZVN. Para 
+ 7 D 
 f’ 
+ 7 + 4 PANTALLA 
O  pp O’ 
 
FUENTE 
O O’ 
f 
PANTALLA COLIMADORA 
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ello debemos determinar sus puntos remoto (pr) y próximo (pp). El punto remoto 
corresponde al ojo sin acomodar y será por tanto el infinito. Para poder determinar 
seguidamente el pp, debemos simular que el ojo está acomodando al máximo 
colocando la lente de +4 D (que representa la amplitud de acomodación) junto a la 
de +7 D. Por tanto tendremos un ojo emétrope que acomoda 4 D. La medida de su 
pp la obtendremos acercando el objeto al ojo hasta que se vea su imagen nítida 
sobre la pantalla. Debido a la profundidad de campo hay una zona donde el objeto 
se ve nítido y enfocado, por lo que determinaremos el punto medio de este intervalo. 
Realizaremos dos medidas en el siguiente orden: 1- acercando el objeto al ojo hasta 
la primera posición en que nos parece enfocado sobre la pantalla y, 2- pegamos el 
objeto al ojo y ahora alejamos hasta la primera posición en que nos parece 
enfocado. El punto medio que tomaremos como pp corresponderá al promedio de 
estas dos medidas. 
 
TAREAS A REALIZAR Y ENTREGAR (ver hoja de resultados al final): 
 Valores experimentales de pr y pp; 
 Esquema de la zona de visión nítida experimental (ZVN) de este ojo 
esquemático, que viene dada por el intervalo [pr , pp]. 
 Comprobación de los valores teóricos de pr y pp con las ecuaciones 1 y 3. 
 Compara la ZVN teórica con la ZVN experimental. 
 
Fase 3: Simulación del ojo emétrope présbita 
 
A continuación asumimos que ese mismo ojo, con la edad va volviéndose cada 
vez más présbita, es decir, que la Am disminuye de manera progresiva. La distancia 
de trabajo sigue siendo de 25 cm. 
 
2.1.- Am = 3 D 
 
TAREAS A REALIZAR Y ENTREGAR (ver hoja de resultados al final): 
 Valores experimentales de pr y pp; 
 Esquema de la zona de visión nítida experimental (ZVN) de este ojo 
esquemático, que viene dada por el intervalo [pr , pp]. 
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 Comprobación de los valores teóricos de pr y pp con las ecuaciones 1 y 3. 
 Compara la ZVN teórica con la ZVN experimental. 
 
2.2.- Am = 1.5 D 
 
Realizar los mismos pasos que se han seguido para la Am = 3 D, pero esta vez 
para una amplitud de acomodación de 1.5 D. 
 
 
DEBATE 
 
1) ¿Qué aspectos te han parecido más complicados a la hora de montar el ojo 
emétrope esquemático? 
 
2) ¿Qué sucede con el intervalo de visión nítida a medida que progresa la 
presbicia? ¿Y si la distancia de trabajo dT fuera 40 cm en vez de 25 cm? 
 
3) ¿En qué casos aparecen zonas de visión borrosa (ZVB)? ¿Y si la distancia de 
trabajo dT fuera 40 cm en vez de 25 cm? 
 
4) Para los 3 casos de Am, representa en una gráfica la inversa del punto 
próximo experimental (pp) en dioptrías vs. la edad N en años (según la 
relación de Donders en la ecuación 2). ¿Qué tipo de representación de datos 
obtenemos? ¿Una recta o una curva? Justifica la respuesta. 
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HOJA DE RESULTADOS A ENTREGAR 
 
 
 
 
 
 
REPRESENTA SIEMPRE LOS DATOS EXPERIMENTALES. 
 
Fase 1: montaje del ojo emétrope sobre banco óptico 
 
 pp (cm) pr (cm) 
Experimental   
Teórico   
 
 
 
Fase 2: simulación del ojo emétrope no présbita con dT = 25 cm 
 
 pp (cm) pr (cm) 
Experimental   
Teórico   
 
 
 
 
 
Pantalla = Ret 
Pantalla = Ret 
NOMBRES:........................................................................... 
 ….............................................................................. 
 ….............................................................................. 
GRUPO: 
DIA: 
HORA: 
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Fase 3: simulación del ojo emétrope présbita con dT = 25 cm y Am = 3 D 
 
 pp (cm) pr (cm) 
Experimental   
Teórico   
 
 
 
Fase 4: simulación del ojo emétrope présbita con dT = 25 cm y Am = 1.5 D 
 
 pp (cm) pr (cm) 
Experimental   
Teórico   
 
 
 
 
Pantalla = Ret 
Pantalla = Ret 
